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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
que a continuación se reseña cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar, con carácter forzoso. a
efectos administrativos, el-^que al frente de cada uno'
se expresa:
• Auxiliar segundo (Delineante) D. Delio García
García.---A las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Auxiliar ségundo (Delineante) D: Eusebio Muñoz
Tapia.—A las órdenes del Comandante Gensral de
-la Base Naval de Baleares, con destino a la Estación
Naval de Mahón.
Madrid, 26 de .noviembre de 1946.
•
■
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
"Marítimo de. Cádi.z. Almirante jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y General Jefe Superior de Con
tabilidad'.
— Se dispone que el. Operario de primera de la
Maestranza -de la Armada (Carpintero) José Labra
dor Antúnez cese en su actual destino de la Base
Naval de Baleares y pase, con carácter forzoso a
efectos administrativos, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo, de Cádilz.
Madrid, 26 de novigembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Balear'es y General Jefe Superior de Con
' tabilidad.
Ascensos.—Por reunir las condiciones reglamen
tarias para ello, existir vacante en su Escala y habe'r
sido declarado apto por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se asciende al empleo inmediato al
Teniente 'Coronel de Intendencia de la Armada, de
Número m.
la Escala Complementaria, D. Miguel Rosendo Rou
re, con antigüedad de 29 de septiembre último.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per,
sonal, Generales Jefes Superior de Contabilidad y
de los Servicios de Intendencia, Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central y General Jefe de los
Servicios de Intervención.
Sres. ...
Ascensos.—Se promueve al empleo de Tercer
Contramaestre (Sargento), con antigüedad y efectos
administrativos de 1.° de enero de 10)39, como com
prendido en el artículo seguildo de la Ley de as
censos de Marinería de 17 de noviembre de 1938
(B. 0. del Estado núm. 150),- al Maestre Permahente
'de Marinería Francisco Hernández' Asensi, y pór
aplicación de la norma 17 de las dictadas por Orden
•ministerial de 14 de agoto de 19.40 (D. C.. núme
ro 189) -Se le concede el ingresp provisional en el
Cuerpo de Suboficiales, como Contramaestre, segun
do, con antigüedad de 25 de noviembre del citado
alio 1940 y efectos administrativos -á partir de la re
vista del mes de diciembre siguiente. .
•
Madrid, 26 de noviérnbre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Coma
biliad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Para cubfir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo 'de Sulioficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho -Cuer9o1, se promueve al expresado
empleo al segundo D. 'Juan García Vázquez, con
antigüedad de 16 de julio de 1946 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del 'mes de agosto
sigtiiente; escalafonándose a continuación ,del de su
mismo empleó D. Edmundo Padín Dobarro.
No ascienden los *que le preceden en* el *escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos,
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, -26 de noviembre de 1946.
REGALADO
F,xemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe* del Servicio de Personal y, General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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24scensas, Plaza cubrir vacante existente en- el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con- lo infoPmado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al
oxpresa,do empleo al .segundt D. Edmundo, Pad.ín
Dobarro, con antigüedad de'i6 de julio de 1946 y
efectos administratiws a partir dé la revista del mes
de agosto siguiente; escalafonándbse "a continuación
del de si, mismo empleo D. Segundo López Abella.
No asciende,ri los que le preceden en ek escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, .26 de noviembre
•
de 1946.
REGALADO
Exemos, Sr'es. Capitán General del Departamenío.
Marítimo de El ,Ferrol del ,Caudillo,- Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.'
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Meeánico..primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Diego Vaca Alaniz, con an
tigüedad de 28 de junio de 1946 y -efectos atIminis
trativos a partir dé la revista 'del mes de julio si
guiente; ,escalafonándose enfre los de su mismo •el-n
pico 'D. Eduardo Brandarlz Caule y D. Francisco- •
Ageitos Lustre:
i .
No ascienden los que le preceden en el escalafón
'por encontrarse en trámite, sus expedientes o faltos
de láscondiciones reglamentarias.
Madrid, 26. dé noviembre de 1946.
,
REGALADO
Excmos. Sres. ',Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe 'Superior d'e Conta
bilidad.
•
Para cubrir vacante existente en el empleo de
• Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho -Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al, segundo D. Gabriel Caridad
Fraga, con _antigüedad de 17 de enero de 1945 .y
efectos adrninistrativos a partir de la revista del- mes.
de febrero siguiente; escalafonándose entre los de.
,
su mismo empleo D. Enrique Moreno Torres y 'don
José Torti Llerena.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El
•
Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
0.1
Página 1.529.
Noilibranziesnios.—Visto el nsulta.do del examen
'concurso convocado por Orden ministerial de II de
julio, del corriente ario (D. O. núm. 155) para pro
veer, plazas vacantes en la Segunda Sección de la
Maestranza de.la'Armada, se "nombra Auxiliar Ad
ministrativo de tercera al personal que ha sido apro
Hdo y se, reseña a.continuación, el cual esaen- la
1\taestranza Excedente o Contratado, de cisinde pro
c?cle. -
La antigüedad de estos nombramientos será la de
-ta fecha, con efectos administrativos a partir de la,
vista del mes próximo.
Este persónal queda destinado a las órdenes de
..Superiores .Autoridades jurisdiccionales que al
::-ente de cada .uno se indican, debiendo dar cuenta
1-1 Servicio de-Personal -(Detall Central) de los des
tos que se le confiera.
••
RESEÑA DE REFERENCIA
\guilar Ojda, Fernandb de.—Departamento
timo de Cádiz.
Blancó Sanjorge, José.—Idem íd.
Champrro Escandón, Manuel.—Idem íd.
Gómez Baeza, Rafael.—Idem íd.
González Barca, 'Manuel.--,--Idem íd.
Hernández 'Homedes, Francisco.—Idem id.
Holgado Benítez,.. Federico.—Idem íd.
Limón: Orta, Antonio.--Idern íd.
T_ópe.z" Egea, Antonio.—Idem íd.
larí
López Lima, José Luis.—Base Naval de Canaria.
Tópez" Ramírez, Eniilio.—Departamento Marítimo de.
Cádiz.
López Relinque, Eduardo.—Idem; íd.
Miranda Bulpe, Salvador.L–Idem íd.
Mora Libadé-, Manuel.—Idem íd.
Morales Elías, Alfredo.—Idem id.
Olmo de los Ríos, José.—Idem íd.
Pérez Barrera,. Bartolomé.—Idem. íd.
Pérez Barrera, Miguel.—Ideni íd.
Pérez Hernández, José.—Idem íd.
-Pupo Herrera, Francisco.—Idem íd.-
Raposo Jiménez, José.—Idem íd.
Revidiego Romero, Antonio.—Idem íd.
Reula León, Úrancisco.r—Idem síd.
Rico• López, Miguel.--:Idem íd.
Rosana Vera, Juan.—Tdem íd.
Sasián Varela, Isidoro.—Idem íd.
Latorre Cebriá, Vicenté. Departamentd
de Cartagena.
Albert Aceytuno, Félix.—Ministerio de Marina.'
Cano Reina, Manuel.--7-Idem íd.
Cánovas.Martínez, Luis.—Idem íd.
Estébanez Fernández, Justo.—Idem id:
Gayoso Sardaña, Rafael.—Idem íd.
•
Marítimo
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e
Herrá.nz Pablo, Tomás.—Miniterio de Marina.
Prats Arquillo, Ricardo.—Idem íd.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimds de Cartagena y Cádiz, Almi
rantes Jefes del Servicio- de Personal y de la Ju,
risdicción Central, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y General Jefe Superior de
Contabilidad. Sres. ... •
Vuelta al servicio activo.—Corno resultado de ex
pediente incoado al efecto, y a petición del intere
sado, se dispone la vuelta al servicio activo del Me
cániéo Guardapescas dé segunda D. Luis Maldona
do Rivas, cesando en la situación de "excedencia
voluntaria", a la que pasó por Orden ministerial de
26 de diciembre de 1941 (B. .0. del Estado núme
- ro 8 de 1942), y quedando destinado a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departa'mento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias para contraer inatrintonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley• de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con' la señorita Amparo Hidalgo Came
llo al Alférez de Navío D. Mariano Mataix Lorda.
Esta autorización surtirá efectos a partir del 8 de
enero del próximo año,' fecha en que cumple •dicho
Oficial la edad' mínima exigida para ello.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 2L de febrero de 1947
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Sanitario Mayor D. Jesús Rodríguez Topete cese,
. en la expresada fecha, en la situación de "activo"
y cause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio -
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de este Ministerio.
Número 264,
Retiros. ,Por cumplir el día 18 de febrero de 1947la edad reglamentaria para ello, se dispone que elCelador Mayor de Puerto y Pesca, D. Marcelino Yáñez Díáz cese en la expresada fecha en la situ'zición
de "activo" y cause alta en la de "retirado", quedando pendiente del .haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.,
Madrid-, 26 'de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central de
este Ministerio.
Por cumplir en 14 del _mes próximo la edad
prefijada al efecto el Oficial tercero del C. A. S. T. A.
don José Bueno Marín, se dispone que en la indi
cada fecha cause baja en la situación de "activo" yalta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
.
cio de, Personal y Ordenador Central de Pagos.
Bajas.— Consultados los distintos Departamentos
Marítimos, ,.Bases Navales, y jurjsdicción Central
sobre la. situación actual del Operario de primera
de la Maestranza de la Armada José Vázquez Ga
ray, y habiendo manifestado que se ignora la misma,
se dispone quede sin efecto el nombramiento confe
rido al' interesado por Orden ministerial' de 6 'de oc
tubre de 1944 (D. O. núm. 236), causando baja en
la Maestranza de la Armada, sin perjuicio de dejar
sin efecto esta disposición si acredita conveniente
mente su actual situación.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
•
•
REGALADO
Excmos. Sres: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de, Ba
leares y Canarias y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
